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一级资本比率 ~ 核心资本 /风险 资产
X 1 0 0 %
一核心资本 /名 (资产
X 风险权重 ) 火 1 0 %
总风险资本比率 一总资本 /风险资产
又 1 0 0 %
一 总资本 /艺 (资产
X 风 险 权 重 ) X
1 0 0 %
可见
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中所占的比率不得超过 50 % (即不得超过
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